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АНАЛІЗ ФУНКЦІОНАЛЬНИХ ЗВ’ЯЗКІВ 
ІНТЕГРОВАНОЇ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ 
МАТЕРІАЛЬНИМИ РЕСУРСАМИ
Стаття присвячена розкриттю внутрішніх функціональних зв’язків інтегрованої системи 
управління матеріальними ресурсами підприємства. Досліджено функціональний склад системи 
управління матеріальними ресурсами, запропоновано систему метрик, за якими їх можна вимі-
ряти. Здійснено систематизацію теоретичних засад реінжинірингу. Запропоновано методичний 
підхід до оптимізації на основі реінжинірингу.




Функціонування та розвиток підприємства передба-
чає залучення та використання різноманітних ресурсів, 
які становлять предметну основу його діяльності. 
Системи управління ресурсним забезпеченням, що 
існують на вітчизняних підприємствах, порівняно із 
західними підприємствами, мають ряд недоліків. Сут-
тєвими проблемами є дублювання процесів, функцій, 
посад; відсутність цілісного сприйняття системи ме-
неджменту, і, як наслідок, неефективність планування 
та контролю; значна трудоємність виконання функцій; 
значна тривалість та витратоємність функцій. 
Зважаючи на це, в сучасних умовах одним із фак-
торів успіху підприємств в гострій конкурентній бо-
ротьбі може стати ефективна побудова функціональної 
структури організаційно-економічної системи, в тому 
числі системи управління матеріальними ресурсами. 
Вона має задовольняти умовам мінімальних витрат часу 
та коштів, максимальної ефективності бізнес-процесів, 
високої якості обслуговування споживачів та безпеки 
самого виробництва. Тому проведення дослідження з 
даної проблематики та розробка методичних рекоменда-
цій з удосконалення системи управління матеріальними 
ресурсами матиме вагоме наукове та практичне значення.
2. Аналіз літературних джерел та 
постановка проблеми
Проблематиці управління ресурсами підприємства 
присвячена велика кількість робіт як вітчизняних, так 
і зарубіжних вчених.
Загальні питання раціоналізації використання ма-
теріальних ресурсів розкриті в роботах В. М. Дякіна 
та М. М. Перелигіна [1, 2].
Сутність та структура інтегрованих систем управ-
ління досліджені в роботах таких українських та ро-
сійських вчених, як: А. В. Балабанець [3], С. П. Кущ, 
М. М. Смирнова [4], М. П. Хохлов, Ю. Ю. Лола [5], 
Г. А. Плахута [6]. 
Грунтовне дослідження А. В. Балабанця [3] спрямо-
ване на управління маркетинговою взаємодією. Цінність 
даної роботи для здійснення дослідження цієї статті 
полягає в тому, що в ній визначена структура інте-
грованого управління, виділено ядро управлінського 
впливу, базові та координаційні механізми.
В роботі С. П. Куща та М. М. Смирнова [4] інте-
грований підхід розглянутий як координація взаємин 
з усіма партнерами, проаналізована його структура та 
інструменти. 
М. П. Хохлов, Ю. Ю. Лола [5] аналізують питання 
управління матеріальними ресурсами на засадах логіс-
тики та реінжинірингу.
В дослідженні Г. А. Плахути [6] увагу акцентова-
но на функціональному складі інтегрованої системи 
управління матеріальними ресурсами.
Теоретичні та практичні аспекти інтегрованого ме-
неджменту як провідної наукової концепції розглянуті 
в роботах іноземних вчених: Томаса Лі [7], в роботі 
якого інтегроване управління розглянуте як концеп-
ція глобального мислення в прийнятті рішень щодо 
комплексних процесів; в дослідженні Парді Вайн та 
Террі Андреса [8] доведено, що інтегроване управлін-
ня є фактором стратегічної конкурентоспроможності 
підприємства.
Таким чином, теоретичні та практичні аспекти управ-
ління матеріальними ресурсами підприємства досить 
грунтовно вивчені науковцями. Однак, питання ефек-
тивної структури системи управління матеріальними 
ресурсами та методики її побудови розкрито, на погляд 
автора статті, недостатньо.
3. Об’єкт мета та завдання дослідження
Об’єктом дослідження є система управління ма-
теріальними ресурсами, предметом дослідження – її 
функціональний склад та внутрішні зв’язки.
Метою статті є аналіз функціонального складу інте-
грованої системи управління матеріальними ресурсами 
та розробка методичного підходу до функціональної 
оптимізації.
Для досягнення поставленої мети були вирішені 
такі основні завдання:
– проведення аналізу внутрішнього функціонального 
складу системи управління матеріальними ресурсами;
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– визначення системи метрик для 
оцінювання функцій;
– систематизація теоретичних засад 
реінжинірингу;
– поглиблення й обґрунтування мем-
тодичних засади реінжинірингу системи 
управління матеріальними ресурсами.
4. Матеріали та методи 
дослідження функціонального 
складу інтегрованої системи 
управління матеріальними 
ресурсами
Теоретичну основу дослідження скла-
дають наукові роботи вітчизняних і за-
рубіжних фахівців з питань управління 
матеріальними ресурсами.
В якості методичного інструмента-
рію в роботі використано загальнона-
укові методи (діалектичний, логічний, 
аналіз та синтез, узагальнення, групу-
вання) та спеціальні: системний під-
хід, функціональний огляд, SIPOC – 
аналіз.
5. Результати аналізу функціонального 
складу інтегрованої системи управління 
матеріальними ресурсами
Інтегрована система управління матеріальними 
ресурсами є складною системою з технічної та ор-
ганізаційної точок зору. При розробці такої системи 
необхідно враховувати усі можливі зв’язки й впливи 
складових частин системи, оскільки одні і ті самі 
функції можуть бути виконані різними шляхами при 
неоднакових витратах і рівнях ефективності, тому 
більш точна і обгрунтована оцінка може зробити ви-
рішальний вплив на прибутковість підприємств [9]. 
Для вирішення вказаних завдань проектування і ке-
рування роботою складних організаційних і технічних 
систем необхідно детально проаналізувати роботу їх 
складових частин та особливості їх взаємодії [10]. В 
цьому плані методи системного аналізу й функціо-
нальна модель є зручним способом аналізу діяльності 
та перепроектування системи, а також оцінки витрат, 
потрібних для функціонування. 
Функціональна модель розробляється на почат-
ковому етапі життєвого циклу системи, а саме: ета-
пі аналізу. Вона описує процеси діяльності системи 
у всіх деталях, тобто всі роботи в системі, вхідні 
й вихідні величини, механізми, алгоритми роботи. 
Детальний опис системи дозволяє вивчити логіку її 
функціонування та здійснити необхідний реінжині-
ринг функцій та процесів. Пропонуємо використати 
методику функціонального огляду для аналізу системи 
управління матеріальними ресурсами (рис. 1). Така 
методика була вироблена в міжнародній практиці для 
оцінки ефективності діяльності державних органів 
та під егідою Світового банку її було випробувано 
в декількох десятках країн: від Канади й США до 
Папуа-Нова Гвінея і Танзанії [11].
Функціональний огляд проводиться за двома на-
прямами:
1. Організаційний (інституційний) функціональний 
огляд – відстежуються й аналізуються структура і поря-
док взаємодії. Метою його є вдосконалення принципів 
і механізмів адміністрування, підвищення ефективності 
за допомогою реорганізації, перебудови й інституційного 
удосконалення.
2. Економіко-стратегічний функціональний огляд, 
в рамках якого основна увага відводиться оцінці 
важливості й ефективності діючих функцій; аналізу 
можливостей оптимізації й підвищення результатив-
ності використання ресурсів; визначенню неефективних 
і другорядних функцій, від яких можна тимчасово 
відмовитися на користь інших, більш пріоритетних; 
визначенню обмеженого, відносно невеликого переліку 
пріоритетних функцій, реалізація яких має першочер-
гове значення.
Структурно та кількісно/якісно процес управління 
матеріальними реурсами промислового підприємства 
пропонуємо представити за допомогою інструменту 
SIPOC (рис. 2) – методу формалізації бізнес-процесів.
За цим методом здійснюється аналіз та розробля-
ються характеристики системи за допомогою декількох 
параметрів:
S – Supplier (постачальник) – в даному випадку – 
постачальник вхідної інформації, будь-яких ресурсів, 
задіяних в системі управління матеріальними ресурсами;
I – Input (вхід) – вхідні дані, необхідні для прийняття 
рішень в системі управління матеріальними ресурсами;
P – Process (процес) – власне сам процес;
O – Output (вихід) результат функціонування сис-
теми управління матеріальними ресурсами;
С – Customer (замовник) – отримувач результатів.
Наступним етапом є аналіз доцільності/витратності 
функцій та можливості їх перебудови у більш ефективний 
спосіб, наприклад, перерозподіл між учасниками процесу. 
Для цього результати SIPOC – аналізу переведемо у 
Рис. 1. Функціональний огляд системи управління матеріальними ресурсами
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метричну систему. Кожна із визначених функцій до-
сліджується та оцінюється за системою кількісно/якіс- 








































SIPOC та метричне оцінювання дозволяє створити 
інформаційну базу для оцінювання доцільності функцій 
на основі їх вартості. Вартісне оцінювання функцій є 
окремим напрямом наукових розробок, якому присвя-
чена значна кількість робіт. 
При цьому, як зазначає в своєму дослідженні В. 
П. Кукоба, “використання лише вузькоспеціалізованих 
методів аналізу вартісних характеристик не дозволяє з 
високою точністю прогнозувати затрати на управління, 
а також аналізувати раціональність реалізації функцій 
і процедур управління. Дане питання має вирішуватись 
за рахунок комплексного розгляду як об’єкта аналізу 
сукупності управлінських дій, так і конкретних витрат 
на здійснення управлінських процесів” [12].
Результати кількісного/якісного та вартісного до-
слідження функцій системи управління матеріальними 
ресурсами становить інформаційну основу прийняття рі-
шень щодо її перебудови. Інтегрована система управління 
матеріальними ресурсами промислового підприємства, 
по суті, є ефективною перебудовою базової системи 
управління матеріальними ресурсами на основі реін-
жинірингу взаємозв’язків, функцій та процесів. Сутніть 
методу та процесу реінжинірингу широко розкрита в 
роботах [5, 13–18]. Детальний аналіз реінжинірингу 
представлений автором в табл. 2.
На основі аналізу джерел [5, 13–18] автор пропонує 
поетапну систематизовану методику проведення реінжи-
нірингу в системі управління матеріальними ресурсами:
1. Етап – підготовчий.
1. 1. Визначення проблемного поля.
1. 2. Формулювання цілей проекту.
Для проекту з реінжинірингу в системі управлін-
ня матеріальними ресурсами такою метою може бу-
ти оптимізація функцій та процесів та підвищення їх 
ефективності.
1. 3. Формування складу проектної команди.
Для проекту з оптимізації системи управління мате-
ріальними ресурсами до складу такої команди можуть 
входити: керівники відділу матеріально-технічного за-
безпечення, виробництва, планового відділу, логістики, 
провідні фахівці цих служб.
1. 4. Формування переліку необхідної інформації для 
здійснення проекту.
2. Етап – діагностика.
2. 1. Формування бази даних стосовно виробничих, 
фінансових характеристик, показників якості, ефектив-
ності та продуктивності в системі управління матері-
альними ресурсами.
2. 2. Аналіз навколишнього середовища – вимог ринку 
та особливостей функціонування конкурентів.
2. 3. Визначення конкурентної позиції.
Результатом перших двох етапів має стати розуміння 
проблеми, її причини та напрямів змін.
В результаті проведення діагностики мають бути чітко 
визначені основні розриви між поточним та бажаним 
станом системи управління матеріальними ресурсами 
підприємства та сформульовані основні напрями змін. 
В табл. 3 автором наведений Інструмент для система-
тизації результатів діагностики.
Рис. 2. SIPOC системи управління матеріальними ресурсами [авторська розробка]
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3. Етап – розробка концепції редизайну.
3. 1. Підготовка пропозицій щодо реінжинірингу 
процесів в системі управління матеріальним ресурсами.
3. 2. Обґрунтування організаційних змін.
3. 3. Аналіз можливих ризиків.
3. 4. Прогнозування економічного ефекту. 
4. Етап – робочий проект.
4. 1. Визначення потреби в ресурсах.
4. 2. Складання бюджету проекту.
4. 3. Складання моделі функціонування та реалізації 
проекту з урахуванням ризиків та динамічності сере-
довища.
5. Етап – впровадження.
5. 1. Реалізація запропонованої моделі.
5. 2. Вимірювання та аналіз результатів.
6. Етап – постійне вдосконалення.
6. 1. Систематичне вимірювання результатів проекту.
6. 2. Усунення недоліків з метою отримання кращих 
результатів.
6. Обговорення результатів дослідження 
функціонального складу інтегрованої 
системи управління матеріальними 
ресурсами
Запропонована методика реінжинірингу має наступні 
переваги:
– по-перше, вона розроблена адресно для оптимізації 
системи управління матеріальними ресурсами, а тому 
врахоує певні особливості в управлінні матеріальними 
потоками;
– по-друге, увага акцентується на факторному аналізі 
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– по-третє, основою здійснення реінжинірингу ви-
значено попередній функціональний аналіз та оцінка 
доцільності здійснення функцій, визначення проблемних 
зон та резервів до удосконалення.
7. Висновки
Структура системи управління матеріальним ре-
сурсами визначає ефективність її функціонування. В 
умовах кризи ресурсів та фінансування аналіз функ-
ціональної доцільності стає одним із способів економії 
нераціональних витрат.
Метод SIPOC-аналізу є зовнішньо простим, але 
ефективним засобом функціонального дослідження 
структури системи управління, оскільки базується на 
системному підході та дозволяє всі функції та процеси 
за допомогою метрик перевести в кількісні або вартісні 
показники.
Метод реінжинірингу відповідно до жорстких вимог 
сьогодення дозволяє раціоналізувати систему управління 
процесами та привести їх у лаконічний, але ефективний 
стан. Цей метод є комплексним, оскільки торкається 
всіх ланцюгів управління та якості методичної бази, 
передбачає використання імітаційного моделювання.
Перспективою подальших досліджень є аналіз вар-
тісних аспектів оцінювання функцій системи управління 
матеріальними ресурсами.
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АНАЛИЗ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ СВЯЗЕЙ ИНТЕГРИРОВАННОЙ 
СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ МАТЕРИАЛЬНЫМИ РЕСУРСАМИ
Статья посвящена раскрытию внутренних функциональных 
связей интегрированной системы управления материальными 
ресурсами предприятия. Исследован функциональный состав 
системы управления материальными ресурсами, предложена 
система метрик для количественного измерения функций си-
стемы управления материальными ресурсами. Осуществлена 
систематизация теоретических основ реинжиниринга. Пред-
ложен методический подход для оптимизации на основе ре-
инжиниринга.
Ключевые слова: материальные ресурсы, интегрированная 
система, функции, функциональный обзор, метрики, реин-
жиниринг.
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